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Pendidikan sangat penting bagi kita, negara bisa maju karena orang-
orangnya berpendidikan. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kualaitas 
pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui kualitas pendidkan diperlukan hasil atau 
prestasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi adalah fasilitas. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui adakah pengaruh fasilitas belajar 
terhadap prestasi belajar siswa; (2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat fasilitas 
belajar yang ada; (3) Untuk mengetahui bagaimanakah prestasi belajar siswa dalam 
mata pelajaran pemrograman web. 
Pengambilan sampel menggunakan sistem simple random sampling 
sebanyak 58 orang dari total populasi keseluruhan sebanyak 70 orang pada jenjang 
pendidikan formal. Metode yang digunakan dalam pengambilan data yaitu 
menggunakan quisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana.  
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diketahui bahwa 
kedua variabel yaitu fasilitas belajar (X) dan prestasi belajar siswa (Y) mempunyai 
pengaruh yang positif, hal ini dibuktikan dengan r = 0,277 dimana pedoman yang 
digunakan untuk memberikan interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono berada 
pada interval 0,20 – 0,399 yang mana termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis yang mana terdapat pengaruh 
antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar dengan kategori rendah, maka perlu 
ditingkatkan efektifitas penggunaan fasilitas belajar serta dilakukan penelitian lain 
tentang faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa selain fasilitas belajar. 
Fasilitas belajar yang ada sudah dalam kondisi yang baik dan lengkap. Prestasi 












Muhamad Havid Abdul Azis. K3513042. The Influence of Learning 
Facility on Student Learning Achievement on Web Programming Subject at 
SMKN 5 Surakarta. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University, January 2018. 
 
Education is very important for us, the country can go forward because the 
people are educated. The success of education is determined by the quality of 
education itself. To know the quality of education required results or achievements. 
One of the factors affecting achievement is the facility. The purpose of this study is 
to (1) determine whether there is influence of learning facilities on student 
achievement; (2) To know how the level of existing learning facilities; (3) To know 
how student achievment in web programming subjects .  
Sampling using simple random sampling system as much as 58 people from 
the total population as much as 70 people at the level of formal education. The 
method used in data collection that is using questionnaire, observation and 
documentation.Data analysis technique used is using simple linear regression 
analysis.  
Based on the results of data analysis and hypothesis testing it is known that 
the two variables of learning facilities (X) and student learning achievement (Y) 
have a positive influence, this is evidenced with r = 0.277 where the guidelines used 
to provide interpretation proposed by Sugiyono are at intervals 0.20 - 0.399 which 
fall into the low category. Based on the results of research that has been raised by 
the authors which there is influence between learning facilities on learning 
achievement with low categories, it is necessary to improve the effectiveness of the 
use of learning facilities and conducted other research on other factors that affect 
student achievement in addition to learning facilities. The existing learning facilities 
are in good condition and complete. Student learning achievement is also good with 
average value above the minimum mastery criteria 
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